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1 
1 UVOD 
 
Surikata (Suricata suricatta) je žival, ki jo poznamo po tipičnem položaju stoje na zadnjih 
nogah z dvignjenim trupom, spuščenimi sprednjimi tacami in oprezajočim pogledom. Surikate 
veliko časa preživijo prav v tej poziciji, ker neprestano oprezajo za plenilci. Če plenilca opazi 
pravi čas lahko s tem reši ne le svoje življenje temveč na nevarnost opozori tudi celo kolonijo. 
Skupno delovanje kolonije je tisto, kar jim omogoča preživetje. Sodelujejo tako pri obrambi 
pred plenilci, iskanju hrane, kot pri oskrbi mladičev. Ker pa so razmere v južni Afriki, kjer 
živijo v naravi, precej drugačne kot pri nas, nas je zanimalo, kako so se na življenje v ujetništvu 
prilagodile pri nas, in kakšno oskrbo jim nudijo v ujetništvu, da ja ta prilagoditev lažja.  
 
V diplomskem delu bomo predstavili življenje surikat v naravi, ter ga v drugem delu primerjali 
z njihovim življenjem v ujetništvu. V Sloveniji imamo surikate v Živalskem vrtu Ljubljana ter 
v Mini ZOO Landu v Slovenskih Konjicah. Opravili smo intervju z oskrbovalci, in pri tem 
dobili vpogled v življenje surikat v živalskih vrtovih. Osredotočili se bomo na zgradbo ograde, 
njihovo krmo, razmnoževanje surikat in delovanje kolonije. 
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2 PREGLED LITERATURE  
 
2.1 ZUNANJE ZNAČILNOSTI SURIKAT 
 
Surikata je zver (Carnivora) iz družine mungov (Herpestidae). Dosežejo dolžino od glave do 
konca telesa 245-290 mm, ter dolžino repa 190-240 mm. Povprečna telesna masa samcev je 
731 g, povprečna telesna masa samic pa 720 g. Imajo vitko telo, z dolgimi in tankimi nogami. 
Dlaka po telesu je od sive do sivo-rjave barve. Rep je dolg, tanek in na koncu koničast. Dlaka 
na repu ima rumenkast podton in je na konici črna. Na okrogli glavi imajo koničast gobec in 
srpaste oči. Glava je svetlejše barve z značilnim temnejšim predelom okrog oči. Temnejša so 
tudi ušesa (Smithers, 1971, cit. po Van Staaden, 1994). Imajo močne sprednje in zadnje 
okončine. Šape sestavljajo prsti, ki so razvrščeni tesno skupaj, kar omogoča dobro kopanje 
(Ewer, 1973, cit. po Van Staaden, 1994). Zelo dobro kopljejo in se premikajo po podzemnih 
tunelih, sedijo in stojijo na zadnjih nogah, slabše pa plezajo in tečejo (Ewer, 1963, cit. po Van 
Staaden, 1994). 
 
2.2 ŽIVLJENJSKI PROSTOR SURIKAT 
 
V naravi so surikate razširjene v južni Afriki, v suhih in odprtih pokrajinah v puščavah in 
polpuščavah (Burnie, 2001). Izogibajo se gosti vegetaciji in gozdu, saj tam težje opazijo 
plenilce (slika 1) (Auda, 2002-2006). Aktivne so podnevi na površju, ob mraku pa se skrijejo 
pod zemljo v brloge, ki so povezani z mnogimi rovi. Pomembno je, da so brlogi suhi, zato si 
jih v bolj vlažnih območjih naredijo tudi v špranjah skal, ki so bolj suhe kot zemlja. Njihova 
podzemna bivališča segajo tudi do globine 3 m (Auda, 2002-2006), ki čez dan služijo tudi kot 
zatočišče pred plenilci. Ker je njihovo soočenje s plenilci pogosto, je poznavanje najbližjih 
zatočišč ključnega pomena za preživetje. Iskanje hrane je prekinjeno s tekom v zatočišče 
povprečno na vsakih 40 min (Manser, 2001, cit. po Manser in Bell, 2003). Njihov teritorij 
zavzema od 2 km2 do 4 km2 s 5-20 podzemnimi brlogi, v katere vodi mnogo rovov. Luknje v 
rove služijo kot zatočišče ob alarmu, ki naznanja plenilca. Povprečna  razdalja med luknjami je 
46 m. Pri iskanju zatočišč se ne orientirajo s pomočjo vonja ali s pomočjo opazovanja kje so 
zatočišča, temveč imajo znanje o lokacijah več sto zatočišč v njihovi bližini. Ob alarmu tečejo 
do zatočišča direktno in nemudoma, kar jim omogoči pobeg v parih sekundah in s tem tudi 
večjo možnost preživetja (Manser in Bell, 2003). Luknje imajo premer okoli 15 cm, ter so 
skopane pod kotom 40 ⁰. Tuneli so visoki 7,5 cm, brlogi pa 30 cm. Razlike okoljskih temperatur 
so velike. Poleti so med 21 in 39 ⁰C, ter pozimi med -4 in 26 ⁰C. Temperature v globokih 
podzemnih rovih in brlogih pa so  poleti med 22,6 in 23,2 ⁰C in pozimi med 10,0 in 10,8 ⁰C. 
Življenje pod zemljo jim torej omogoča, da se izognejo klimatskim ekstremom. Zaradi vročine 
v naravi preživijo poleti 66 % dneva v podzemnih rovih in brlogih, pozimi pa 50 % (Lynch, 
1980, cit. po Van Staaden, 1994). 
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2.3 PREHRANA SURIKAT 
 
Surikate se ne prehranjujejo priložnostno, temveč so aktivni iskalci hrane. Kopljejo, prevračajo 
skale in segajo v razpoke (Ewer, 1973, cit. po Van Staaden, 1994). Njihova hrana so žuželke, 
pajki, polži, manjši glodavci, ki se nahajajo na tleh, tudi ptice in njihova jajca, kuščarji ter tudi 
strupene kače in škorpijoni. Slednji so strupeni za človeka, surikate pa so na njihove strupe 
imune. Poleg tega zauživajo tudi poganjke, gomolje, korenine določenih rastlin (Auda, 2002-
2006) in melone da se rehidrirajo v območjih brez vode (Ewer, 1973, cit. po Van Staaden, 
1994).  Do podobnih ugotovitev je prišel že Zumpt (1968), ki je raziskoval vsebino želodca, pri 
surikatah. V želodcu prosto živečih surikat so bili poleg homogeno prebavljenega materiala, 
najdeni tudi ostanki mravelj, termitov, kobilic, škorpijonov, žab, strig, mesa, rastlin in semen. 
Zapisal je tudi, da so takrat v ujetništvu surikate krmili z mletim mesom in črnim kruhom. Ewer 
(1973, cit. po Van Staaden, 1994) pravi, da surikate v ujetništvo plenijo tudi miši tako da jih 
ugriznejo v zadnji del lobanje. Plena ne stresajo, saj je smrtonosen že sam ugriz. V naravi plen 
zaznajo skozi pesek, saj imajo odlično razvit voh. Z močnimi kremplji nato kopljejo po pesku, 
dokler ne pridejo do plena. (Auda, 2002-2006). Iskanje hrane (slika 2) poteka od 5 do 8 ur na 
dan. Običajno od 20 m do 50 m od najbližjega zatočišča (Clutton-Brock in sod., 1998, cit. po 
Manser in sod., 2002). Iskanje in plenjenje poteka podnevi in v skupinah, kar jim omogoča 
največjo varnost. Člani kolonije stražijo, opazujejo in opozarjajo sovrstnike na nevarnost 
(Burnie, 2001). 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Značilna drža ob opazovanju okolice za morebitne plenilce 
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2.4 PLENILSKI PRITISK NA SURIKATE 
 
Surikate živijo pod velikim pritiskom plenilcev. Najpogostejši plenilci so podsedliški šakal 
(Canis mesomelas), različni orli (Polemaetus bellicosus, Aquila rapax, Melierax canourus) in 
kače (Naja nivea, Bitis arietans, Pseudaspsis cana) (Manser 2001, cit. po Manser in sod., 2002, 
Clutton-Brock in sod.,1999).  
 
Čeprav se včasih s plenilcem tudi neposredno soočijo, pa je njihovo preživetje v veliki meri 
odvisno od uspešnosti pobega v zatočišče ob alarmu, ki ga sproži surikata, ki zazna nevarnost 
(Manser in Bell, 2003) 
 
Manser in sod. (2002) menijo, da so nekateri alarmni klici surikat splošni, posebne klice pa 
imajo za talne plenilce, zračne plenilce in kače. Prav tako se klici razlikujejo med višjo in nižjo 
nujnostjo. Klici za nižjo nujnost so bolj čisti in harmonični medtem ko so klici za višjo nujnost 
glasnejši in rezki. To potrjujejo tudi Townsend in sod. (2014), ki so prav tako proučevali 
alarmne klice surikat. Tako Townsend in sod. (2014) in Manser in sod. (2002) so ugotovili, da 
se odziv na alarmni klic razlikuje v primeru zračnih ali talnih plenilcev. Pri kačah večkrat pride 
do skupinskega soočenja, pri zračnih pa do pobega.  
 
Novorojeni mladiči so najlažji plen, saj se na alarmne klice sploh ne odzivajo. Novorojeni 
mladiči in njihove varuške zato ostajajo v bližini brloga v katerem spijo. Ko začnejo 
prepoznavati alarmne klice, se na njih odzovejo tako, da se zatečejo k najbližjemu odraslemu 
članu kolonije. Pri starosti nad 3 mesece pa ob alarmu že začnejo teči proti zatočiščem. Njihove 
reakcije so sicer še rahlo zakasnele in z nadaljevanjem iskanja hrane začnejo prej kot odrasli 
osebki. S časoma se popolnoma priučijo odzivov na alarmne klice in se odzovejo tako kot 
odrasli (Hollén in Manser, 2006).  
 
Kadar alarmni klic in pobeg v zatočišča ni več mogoč se surikate soočijo s svojimi plenilci na 
različne načine. Postavijo se v držo z dvignjenim trupom in repom, da izgledajo čim večji. 
Skačejo okoli plenilca, renčijo, ga pljuvajo in grizejo. Kadar pride do soočenja, vedno na pomoč 
priskočijo vsi člani kolonije, ki so v bližini in slišijo alarmni klic. Takšen skupinski način 
Slika 2: Iskanje hrane s kopanjem 
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5 
obrambe je mnogokrat uspešen pri odganjanju plenilcev. Kadar se surikata sama znajde pred 
plenilcem se naježi in postavi v držo, ki jo naredi čim večjo. Če to plenilca ne preplaši začne 
divje kopati, da naredi prašni oblak, ki zaslepi plenilca in omogoči surikati pobeg na varno. 
Kadar jo plenilec spravi v kot, se vrže na hrbet in nastavi ostre kremplje (Auda, 2002-2006). 
 
2.5 RAZMNOŽEVANJE SURIKAT 
 
Tako samci kot samice dosežejo spolno zrelost pri 12 mesecih. Parjenje poteka čez celo leto 
(Auda, 2002-2006), običajno pa imajo samo eno leglo na leto. Po 11 tednih brejosti (Lynch, 
1980, cit. po Van Staaden, 1994) samica koti v podzemnem brlogu, na varnem pred plenilci 
(Auda, 2002-2006). V naravi je velikost legel običajno 4-5 mladičev (Ewer, 1973, cit. po Van 
Staaden, 1994), v ujetništvu pa 2-7 mladičev (Ewer, 1963, cit. po Van Staaden, 1994). Mladiči 
se skotijo z zaprtimi očmi in ušesi, z redko in kratko dlako, ter tehtajo 25-36 g. Ušesa se jim 
odprejo po 10 dneh, oči pa 10-14 dni po kotitvi (Dücker 1962, cit. po Van Staaden, 1994). 
Mladiči so odstavljeni med 49-63 dnevom (Ewer, 1963, cit. po Van Staaden, 1994). Do starosti 
3 tednov, odrasle živali še nosijo hrano mladičem, nato pa se mladiči pridružijo skupini pri 
lovu. Po dveh mesecih mladiči že izgledajo kot odrasle živali. Življenjska doba v naravi je 10 
let (Auda, 2002-2006). 
 
2.5.1 Dominanten par v koloniji surikat 
 
V koloniji surikat se praviloma parita le dominantna samec in samica. Carlson in sod. (2004) 
so s pomočjo študije spolnih hormonov poskušali ugotoviti razliko med dominantnimi in 
podrejenimi osebki. Med osebki obstajajo razlike, ni pa še povsem jasno, ali so te razlike 
posledica dominantnosti in podrejenosti ali pa so razlike v korelaciji z drugimi lastnostmi, ki 
vplivajo na hormone. Na spolne hormone vplivajo tudi starost, telesna masa in dostop do 
nesorodnih partnerjev (dominantni posamezniki so običajno starejši in imajo večjo telesno 
maso in imajo dostop do partnerjev, ki jim niso sorodni) (O'Riain in sod., 2000, cit. po Carlson 
in sod., 2004; Schoech in sod., 1996, cit. po Carlson in sod., 2004). Carlson in sod. (2004) so 
pri samicah, ob kontroliranih vplivih starosti, telesne mase in prisotnosti ne sorodnih partnerjev, 
prišli do ugotovitev, da obstaja sprememba pri spolnih hormonih, a je še vedno primerljiva. Ti 
rezultati nakazujejo, da imajo podrejene samice znižano aktivnost jajčnikov, kar je lahko 
posledica zatiranja s strani dominantnih samic.  
 
Potomci dominantnega para se parijo in imajo svoje potomce redkeje, saj so zadolženi za pomoč 
in skrb naslednjih gnezd matere in očeta (Carlson in sod., 2004). Verjetnost, da se bodo 
razmnoževali podrejeni posamezniki se poveča, kadar je prisoten potencialen partner 
nasprotnega spola, ki posamezniku ni v sorodu. Pri ženskih živalih se verjetnost razmnoževanja 
povečuje tudi s starostjo in telesno maso, a še vedno se razmnožujejo redkeje kot dominantne 
samice (Clutton-Brock in sod., 2001, cit. po Carlson, 2004).  
 
Griffin in sod. (2003) so ugotovili tudi, da imajo dominantni samci 12 krat več potomcev kot 
ostali samci. Potomce so imeli poleg dominantnih samcev tudi samci, ki so imigrirali v kolonijo 
(in v njej ostali) in samci iz druge kolonije (slednji se v svoji koloniji ne razmnožujejo, temveč 
le oplodijo samice iz tuje kolonije in se vrnejo v svojo kolonijo). Različne kategorije samcev se 
parijo z različnimi kategorijami samic. Dominantne samice se parijo z dominantni samci in 
imigranti, medtem ko se podrejene samice večinsko parijo le s samci iz drugih kolonij (ker jim 
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ti niso sorodni). Podrejene samice in dominantni samci se ne parijo, saj so podrejene samice 
velikokrat hčere dominantnih samcev. Iz raziskave povzemajo, da reprodukcijo pri živalih, ki 
živijo v kooperativnem sistemu, določata izogibanje incestu in dominantno-podrejen sistem. 
 
2.6 KOLONIJA SURIKAT 
 
Surikate imajo močno razvito socialno življenje in živijo v kolonijah. V naravi te obsegajo med 
20 in 30 živali iz nekaj družin. Skupno delo in sodelovanje jim omogoča preživetje (Burnie, 
2001). 
 
Kadar so surikate na površju zemlje, je vedno na delu tako imenovan čuvaj ali opazovalec. Teh 
je običajno več. Čuvaj je član kolonije, ki opozarja ostale na nevarnost, predvsem plenilce. 
Postavi se na višji predel (skalo, vejo) in opazuje okolico. Postavi se v značilen pokončni 
položaj na zadnjih nogah. Ko zazna nevarnost, spusti lajajoče glasove, imenovane alarmni klic. 
Takrat surikate pobegnejo na varno v podzemne brloge in rove ali pa se pripravijo na soočenje 
(Auda, 2002-2006).   
 
Kooperativni sistem življenja pa se najbolj odraža pri skrbi za mladiče (Doolan in Macdonald, 
1999). 
 
2.6.1 Skrb za mladiče pri surikatah 
 
Doolan in Macdonald (1999) kot elemente skupne reje mladičev navajata: varovanje mladičev 
v brlogu, varovanje mladičev med iskanjem hrane, oskrba mladičev s hrano in dojenje tujih 
mladičev.  
 
Kadar so ostali odrasli člani kolonije na lovu, za varovanje mladičev v brlogu skrbijo varuške. 
To so starejši člani skupine, ki v bližini brloga pazijo na mladiče (Auda, 2002-2006). Varuške 
so v glavnem odrasli posamezniki, ki se ne razmnožujejo in starejši mladiči iz prejšnjih gnezd. 
V primeru, da so varuške mladiči prejšnjih gnezd, še iz istega leta, jih vlogo opravlja več, ali 
pa je prisotna odrasla žival (Doolan in Macdonald, 1999). Najpogosteje so varuške člani 
kolonije, ki so starejši od dveh let (English in sod., 2010), in so podrejeni dominantnim članom 
(English in sod., 2010; Doolan in Macdonald, 1999). Njihovo delo je opozarjanje mladičev na 
nevarnost in naganjanje mladičev v brlog, v prisotnosti plenilca. Občasno se mora varuška tudi 
spopasti s plenilcem.   
 
Dojenje tujih mladičev opravljajo dojilje. Najpogosteje so to samice, ki so izgubile svoje 
gnezdo (Doolan in Macdonald, 1999). MacLeod in sod. (2013) v raziskavi navajajo, da samice 
dojijo tudi tuja gnezda kar pri polovici gnezd. Obdobje laktacije pri gnezdih, ki jih doji dojilja, 
traja 30 dni. Pri gnezdih, ki jih doji mati, pa je obdobje laktacije daljše in traja 50 dni. Na dolžino 
laktacije vplivajo tudi masa dojilje, masa matere in velikost gnezda. Lažje dojilje imajo krajše 
laktacije kot težje. Laktacije dojilj so daljše v primeru da ima mati mladičev relativno majhno 
telesno maso, kot če ima mati mladičev normalno telesno maso. Laktacije so daljše tudi pri 
gnezdih, kjer je več mladičev. Ali bo gnezdo dojila dojilja, je odvisno tudi od sezone v kateri 
se skoti gnezdo. Gnezda, ki jih najpogosteje dojijo dojilje, so tista, ki so skotena pozneje v 
koledarskem letu. Večja je verjetnost, da bo samica dojila tuje mladiče, če je ta samica breja ali 
pa je kotila v prejšnjem mesecu. 
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Varovanje mladičev med iskanjem hrane (stran od gnezda) poteka v bližini drugih zatočišč 
(votla debla, luknje in rovi). Tudi to vlogo največ opravljajo drugi odrasli člani kolonije in 
mladiči iz prejšnjih gnezd, najmanj pa samice, še posebej dominantne, ki imajo v koloniji 
razmnoževalno vlogo (Doolan in Macdonald, 1999; English in sod. 2010).  
 
Mladiče, ki jih pazi varuška, s hrano oskrbujejo skrbniki. Hrano iščejo v skupini z ostalimi 
surikatami, nato pa jo prinesejo mladičem k brlogu. To hrano jejo samo mladiči, varuška ne. 
Vlogo skrbnikov imajo vsi člani kolonije. Pogosto so to tudi imigranti. Največ hrane mladičem 
priskrbijo odrasli samci (Doolan in Macdonald, 1999).   
 
Na velikost gnezda in maso mladičev pri enem mesecu starosti imajo glavni vpliv lastnosti 
matere. Na dnevni prirast in preživetje po enem mesecu pa vpliv matere ni več pomemben, saj 
za mladiče ne skrbi več mama. Pri živalih, ki živijo v kooperativnem sistemu, socialni faktor 
skoraj v celoti nadomesti pomembnost materinskih lastnosti (Russel in sod., 2002). Velik vpliv 
ima velikost skupine. Clutton-Brock in sod. (1999) menijo, da je pri manjših skupinah smrtnost 
mladičev večja kot pri številčnejših. Russel in sod. (2002) nadaljujejo, da je dnevni prirast v 
pozitivni korelaciji s številom skrbnikov in kondicijo skrbnikov. Več hrane namreč dobijo 
mladiči, ki jih hrani več skrbnikov, ki so že sami v dobri kondiciji. Prek dnevnega prirasta do 
samostojnosti mladičev, skrbniki izboljšajo maso mladičev ob odstavitvi. Pri večjih dnevnih 
prirastih je manj izgub. Na smrtnost mladičev pa skrbniki vplivajo tudi preko zaščite pred 
plenilci. Santema in Clutton-Brock (2013) sta ugotovila, da so tako samci skrbniki kot samice 
skrbnice bolj oprezni v prisotnosti mladičev. Samice skrbnice porabijo manj časa za iskanje 
hrane in se pogosteje postavijo v tipično pozicijo oprezanja (pokončno na zadnjih nogah) v 
prisotnosti mladičev. Čeprav oba spola bolj oprezata v prisotnosti mladičev, pa samice ostajajo 
bližje mladičem, kot samci. 
 
2.6.2 Medsebojno negovanje pri surikatah 
 
Medsebojno negovanje pri surikatah izraža vrednost socialnih odnosov. Več časa posvetijo 
negovanju posameznikom, ki so višje na hierarhični lestvici. Najpogosteje je med 
dominantnimi posamezniki (Kutsukake in Clutton-Brock, 2010), saj naj bi služilo kot 
ohranjanje spolne zveze med njimi (Kutsukake in Clutton-Brock, 2006, cit. po Kutsukake in 
Clutton-Brock, 2010). Dominantni samci torej pogosteje negujejo dominantne samice kot 
podrejene, prav tako pa jih pogosteje negujejo dominantne kot podrejene samice. Kadar so 
dominantne samice v estrusu, se verjetnost, da bodo negovale samca poveča, pri podrejenih 
samicah pa se takrat negovanje samca zmanjša. Tudi trajanje negovanja je daljše med 
dominantnimi posamezniki v primerjavi s podrejenimi. Dominantni samci so deležni več 
negovanja, kot ga sami nudijo (tako med dominantnimi kot podrejenimi pari). Več negovanja 
pa nudijo podrejenim samcem, kot podrejenim samicam.  
 
2.6.3 Igrivost surikat  
 
Wemmer in Fleming (1974) sta opisala oblike igrivega obnašanja surikat. Vsi naslednji opisi 
so mišljeni v smislu igre in ne agresije:  
 
Boriti se – obe živali stojita na zadnjih nogah in se s sprednjimi okončinami oklepata 
druga druge preko vratu, ramen ali prsi. Obe živali poskušata ugrizniti druga drugo. 
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Rokoborba – obe surikati ležita na tleh. Ena je nad drugo in se s sprednjimi okončinami 
upira v tla ali na surikato.  
 
Vzpon na sovrstnika – ena žival spleza na hrbet druge in jo drži v tesnem prijemu s 
sprednjimi okončinami v prsnem predelu. Spodnja žival lahko tudi vstane. Vzpon lahko 
traja eno sekundo pa do ene minute.  
 
Hoja s trdimi nogami (Ewer, 1963, cit. po Wemmer in Fleming, 1974) – podobna kot 
pri soočenju z zemeljskimi plenilci a brez renčanja. Odločen galop z močno izbočenim 
hrbtnim lokom. 
 
Zavijanje z glavo (Ewer, 1963, cit. po Wemmer in Fleming, 1974) – samo upognjenje 
glave na stran ali pa serija hitrih obratov. Gobec je zaprt, vrat pa iztegnjen. Pogosto se 
pojavlja med vzponom na sovrstnika in med borbo kot odziv na kontakt obraza. 
 
Stranski pritisk – žival se prisloni in pritisne na sovrstnika z vratom, ramenom ali 
celotno stranjo. Popusti težo na nogah in se prevrže na ali ob žival, na katero je 
pritiskala.  
 
Objemanje – spremlja tudi ostale vrste igre, ali pa posebej. Surikata s sprednjimi 
okončinami tesno objema telo druge surikate (lahko v stoječem položaju ali pa na vseh 
štirih) 
 
Stanje na sovrstniku – žival s sprednjimi nogami sloni in pritiska na drugo surikato 
 
Dotikanje s šapo – žival stegne sprednjo okončino proti sovrstniku in se ga dotika po 
telesu.  
 
Grizenje – surikate se grizejo v vse dele telesa. Pogosto ugriz izvede tudi tretja surikata, 
ki stoji nekje ob strani med igro drugih dveh.  
 
Igrivost poteka med mladiči, med mladiči in odraslimi živalmi, ter med odraslimi živalmi. Mati 
mladiče v glavnem ovohava, zelo redko pa se z njimi zapleta v igro. Mladiči ovohavajo očeta 
veliko več kot mati, a se z njim igrajo manj kot med sabo. Ostali samci ovohavajo vse člane 
družine a se igrajo z moškimi sovrstniki več kot z ostalimi člani kolonije (Wemmer in Fleming, 
1974). Wemmer in Fleming (1974) predvidevata, da je v ujetništvu več igrivosti kot v divjini, 
ker v naravnem okolju porabijo bistveno več časa za iskanje hrane. 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Kako so se surikate prilagodile na življenje v ujetništvu, smo raziskali z intervjujem 
oskrbovalcev surikat. Na uradnih spletnih straneh smo poiskali elektronske naslove Živalskega 
vrta Ljubljana in Mini ZOO Landa. Na elektronska naslova obeh živalskih vrtov smo poslali 
elektronsko sporočilo, v katerem smo prosili za pomoč pri sodelovanju v intervjuju. Odziva na 
elektronsko pošto ni bilo več kot en teden, zato smo se jih odločili kontaktirati preko telefonske 
številke, ki smo jo prav tako poiskali na spletni strani.  
V Živalskem vrtu Ljubljana so nas prevezali na telefonsko linijo pedagoške vodje živalskega 
vrta. Intervju smo sprva želeli opraviti v živo, a smo se zaradi natrpanega urnika v živalskem 
vrtu dogovorili kar za sodelovanje prek elektronske pošte. Pedagoški vodji smo posredovali 
vprašalnik (priloga A), ta pa je vprašanja posredovala oskrbovalcu in nam njegove odgovore 
tudi poslala nazaj. Odgovorili so na vsa naša vprašanja. Odgovori so bili kratki, a so vsebovali 
vse informacije, ki smo jih potrebovali. 
Tudi v Mini ZOO Land smo kontaktirali preko telefonske številke, ki smo jo poiskali na spletni 
strani. Tam so nam dali telefonsko številko oskrbovalke. Tudi tukaj je oskrbovalka prosila, če 
lahko intervju opravimo prek elektronske pošte. Poslali smo vprašanja (priloga A). Ker 
odgovora na naše elektronsko sporočilo nismo prejeli skoraj mesec dni, smo ponovno 
kontaktirali oskrbovalko, ki nam je nato poslala odgovore. Vprašanji o strukturi sorodstva in o 
razmerju spolov nista bili odgovorjeni, a smo kasneje ugotovili, da so bili odgovori na ta 
vprašanja vključeni v ostalih odgovorih. Tudi tukaj so bili odgovori kratki, a so vsebovali vse 
potrebne informacije.  
Ker smo prejeli odgovore na vsa vprašanja, potrebe po naknadnih vprašanjih ni bilo. Odgovore 
smo nato po sklopih obdelali. Med seboj smo primerjali ogradi, krmljenje, razmnoževanje in 
strukturi kolonije v obeh ustanovah. Življenje surikat v ujetništvu smo po enakih sklopih 
primerjali tudi z življenjem surikat v naravnem okolju, ki smo ga opisali v teoretičnem delu 
diplomskega dela. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 OGRADA ZA SURIKATE 
V Živalskem vrtu Ljubljana ograda surikat obsega 180,85 m2 zunanjega prostora, notranji 
prostor pa 33,33 m2, kar zadostuje za 18 surikat, trenutno pa jih imajo le 10. Nastilj je mešanica 
peska in zemlja, kar omogoča surikatam kopanje rovov. Urejen imajo notranji dodatno ogrevan 
prostor ter dodatne grelne žarnice, v umetno narejenih termitnjakih, v zunanjem delu ograde.  
V Mini ZOO Landu zunanji prostor zavzema 26 m2 notranji pa 1,5 m2. V ogradi imajo 5 živali. 
Nastilj je kompostirana prst, kjer surikate kopljejo rove. Za zaposlitev imajo lesene hlode in 
umetne skale, ki so previsne, da preprečujejo pobeg surikat. Zunanja ograda ima betonske 
temelje, ki segajo do globine 1 m, da si surikate ne skopljejo podzemnih rovov in pobegnejo. 
Notranji prostor je tako imenovana zemljanka, ki je nastlana s slamo in ima 10 cm debelo 
izolacijo. V zemljanki, kjer se večinoma zadržujejo ponoči, temperatura ne pade pod 0 ⁰C. 
Zunaj imajo tudi zastekljeno hiško, z nastlano slamo, v kateri se zadržujejo tudi čez dan, kadar 
temperatura zunaj pade pod -5 ⁰C. 
Surikatam je v obeh primerih zagotovljena podlaga, ki jim omogoča izražanje oblik obnašanja 
(kopanje, brskanje po tleh), kot jih navaja Ewer (1973, cit. po Van Staaden, 1994). V naravi 
takšne oblike obnašanja sodijo k iskanju hrane, v ujetništvu pa se pojavljajo kljub temu, da jim 
je krma dana.  
V naravi se surikate izognejo klimatskim ekstremom  s podzemnimi rovi (Lynch, 1980, cit. po 
Van Staaden, 1994), v ujetništvu pa jim primerno temperaturo zagotovijo z notranjimi prostori 
ali grelnimi žarnicami. 
4.2 KRMLJENJE SURIKAT 
V živalskem vrtu v Ljubljani krmijo surikate 2 krat na dan. Prvi obrok dopoldne in drugi 
popoldne (slika 3). Krma, ki jo pripravijo je prikazana v preglednici 1. V Mini ZOO Landu 
dobijo surikate glavni krmni obrok zjutraj ob osmih, zvečer dobijo le prigrizek (preglednica 2). 
 
 Slika 3: Surikate med popoldanskim krmljenjem v Živalskem vrtu Ljubljana 
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Preglednica 1: Dnevni krmni obrok v Živalskem vrtu Ljubljana 
Krma Dnevna količina za 10 živali* 
Sadje 1100 g  
Miši, podgane, enodnevni piščanci, 
prepelice, ribe, koščki mesa ali drobovine 
 
450 g 
Vitaminizacija (Nekton dog) 1 g 
*Dnevna količina za 10 živali, ki je razdeljena na dva obroka 
 
Preglednica 2: Dnevni krmni obrok v Mini ZOO Land 
Krma Dnevna količina za eno žival 
Piščančji vrat ali enodnevni piščanec 2 vratova ali 1 piščanec 
Surovo piščančje jajce ½ jajca 
Oreščki (orehi, arašidi), košček kruha, 
jabolka, črički, mokarji 
Občasni prigrizek* 
*količina prigrizka ni znana 
Auda (2002-2006) navaja, da se surikate v naravi prehranjujejo tako s hrano rastlinskega kot 
živalskega izvora. Iz preglednic 1 in 2 je razvidno, da jim tudi v ujetništvu poskušajo zagotoviti 
hranljive snovi rastlinskega in živalskega izvora. Piščančje meso, kot krmo živalskega izvora, 
krmijo tako v Ljubljani kot v Slovenskih Konjicah. V obeh živalskih vrtovih pa surikatam 
krmijo tudi sadje. Dodajajo še žuželke, oreščke, jajca in drugo, da je krma čim bolj podobna 
tisti v naravi. V Mini ZOO Landu krmijo surikate tudi s kruhom, kot so jih v ujetništvu krmili 
že v raziskavi Zumpt (1968). 
4.3 RAZMNOŽEVANJE SURIKAT 
V Živalskem vrtu Ljubljana oskrbovalci skrbijo le za socialno strukturo črede, kar pomeni, da 
zagotovijo dominanten par, ter odvečne mladiče, ki jih prepodijo iz krdela, pravočasno oddajo 
v druge živalske vrtove. Pari se le dominanten par. Samica ima 1 do 2 gnezdi na leto, v katerem 
so od 1 do 4 mladiči. Za mladiče skrbijo surikate same brez pomoči oskrbovalcev. Ostali člani 
kolonije pomagajo pri skrbi za mladiče.  
Tudi v Mini ZOO Landu je razmnoževanje prepuščeno živalim samim. Imajo samo eno samico, 
ki je imela eno gnezdo v lanskem letu. V gnezdu so bili trije mladiči, ki so jih obdržali v koloniji. 
Za mladiče so skrbele surikate same, oskrbovalci niso pomagali.  
Ker oskrbovalci ne urejajo razmnoževanja, temveč je to prepuščeno surikatam samim, to poteka 
zelo podobno kot v naravi. Razmnožuje se le dominanten par, kar sovpada z ugotovitvami 
Carlson in sod. (2004). Par ima običajno eno gnezdo letno. Velikost gnezda tudi v naših 
primerih sodi v velikosti gnezda v ujetništvu (2-7 mladičev), kot je zapisal že Ewer (1963, cit. 
po Van Staaden, 1994). Tako kot v naravi pa se tudi v ujetništvu  potomci dominantnega para 
ne parijo in nimajo potomcev (Carlson in sod., 2004), temveč pomagajo pri kooperativni oskrbi 
mladičev (Doolan in Macdonald, 1999). 
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4.4 STRUKTURA KOLONIJE SURIKAT 
Od 10 surikat, ki živijo v ljubljanskem živalskem vrtu, je 6 samcev, 2 samici ter 2 živali katerih 
spol ni znan. Kolonijo so začeli z eno samico in dvema samcema. Vsi mladiči so potomci te 
samice in dominantnega samca. V Mini ZOO Landu imajo 5 surikat, dominanten par ter 3 
potomce – 2 samca in eno samico. Opažajo, da se celotna kolonija večinoma zadržuje skupaj 
in da je med njimi zelo veliko igrivosti in negovanja. Dodajajo tudi, da so najbolj igrivi mladiči. 
Med člani kolonije oskrbovalci opažajo igrivost in medsebojno nego tudi v Živalskem vrtu 
Ljubljana. 
Kolonije v ujetništvu so manj številčne kot kolonije v naravi (slika 4), ki jih opisuje Burnie 
(2001). V obeh živalskih vrtovih je kolonija sestavljena iz ene družine, v naravi je lahko teh 
družin tudi več, kot pravi Burnie (2001).  
Veliko igrivosti in negovanja med člani kolonije v ujetništvu pa pojasnimo s tem, da je v 
naravnem okolju veliko časa porabljenega za iskanje hrane, kar jim je v ujetništvu prihranjen 
(Wemmer in Fleming, 1974).  
 
 
4.5 OSKRBOVALCI SURIKAT 
Oskrbovalci v Živalskem vrtu Ljubljana pridobivajo znanje o surikatah iz literature ter 
izmenjave izkušenj z drugimi živalskimi vrtovi. V Mini ZOO Land nadrejeni proučujejo 
literaturo in jo posredujejo oskrbovalcem, prav tako pa se pozanimajo pri drugih živalskih 
vrtovih.  
  
Slika 4: Kolonija surikat v Živalskem vrtu Ljubljana 
Leitinger N. Življenje surikat (Suricata suricatta) v naravnem okolju in v ujetništvu. 
   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019 
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5 SKLEPI 
 
Po proučevanju literature in odgovorov, ki smo jih prejeli v intervjujih smo prišli do 
naslednjih sklepov: 
 
 Ograda surikat je nastlana z materialom, ki surikatam omogoča izražanje oblik 
obnašanja kot v naravnem okolju, npr. kopanje rovov. 
 
 Pri temperaturah pod lediščem jim je omogočeno gretje s pomočjo grelnih lučk ali pa 
umik v ogret notranji prostor, kar omogoča podobne temperature kot so v naravnem 
okolju. 
 
 V ujetništvu (tako kot v naravnem habitatu) je njihova krma sestavljena iz hranljivih 
snovi rastlinskega in živalskega izvora 
 
 V ujetništvu razmnoževanje poteka kot v naravi, pari se le dominanten par. 
 
 Kolonijo v ujetništvu sestavlja ena družina, v naravnem habitatu je lahko družin tudi 
več. 
 
 Surikate za svoje mladiče skrbijo same, brez pomoči oskrbovalcev v živalskem vrtu. 
 
 Obnašanje surikat v živalskem vrtu je podobno kot v naravi, opaženo je veliko igrivosti 
in medsebojne nege med člani kolonije 
 
 Oskrbovalci pridobivajo znanje o oskrbi surikat s pomočjo literature in izmenjavo 
izkušenj z ostalimi živalskimi vrtovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Leitinger N. Življenje surikat (Suricata suricatta) v naravnem okolju in v ujetništvu. 
   Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Vprašalnik 
 
Moje ime je Nina Leitinger in zaključujem študij Zootehnike na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom ŽIVLJENJE SURIKAT (SURICATA 
SURICATTA) V NARAVNEM OKOLJU IN V UJETNIŠTVU. Namen vprašalnika je 
raziskati, kako poteka življenje surikat v ujetništvu.  
Odgovori bodo uporabljeni izključno za pripravo diplomskega dela.  
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
1) Kako je urejena ograda surikat?  
a) Kakšna je površina ograde? 
b) Koliko je v ogradi živali? 
c) Kakšen je nastilj in material za zaposlitev 
d) Kako surikate v ujetništvu prezimujejo? 
2) Kako poteka krmljenje surikat? 
a) Kaj vsebuje krmni obrok surikat? 
b) Ob kateri uri se krmi surikate? 
c) Koliko krat na dan prejmejo krmo? 
3) Kako v živalskem vrtu poteka razmnoževanje? 
a) Ali je razmnoževanje prepuščeno živalim ali ga urejajo oskrbovalci? 
b) Katere samice kotijo (Samo dominantna samica ali tudi ostale)? 
c) Koliko gnezd na leto ima samica? 
d) Koliko mladičev je povprečno v gnezdu? 
e) Ali skrbniki pomagajo pri oskrbi mladičev 
f) Ali ostali člani kolonije pomagajo pri oskrbi mladičev? 
4) Kakšna je struktura kolonije?  
a) Kakšna je struktura sorodstva? 
b) Kakšno je razmerje spolov 
c) Je opažena medsebojna nega in igrivost med člani kolonije? 
5) Kje oskrbovalci pridobijo znanje o oskrbi surikat? 
 
